
























































































































































































































































































































































































































                                        
１ ．ロブ＠大月『リストカットシンドローム』　ワニブックス、
2000､６頁。
２ ．ロブ＠大月､前出､17頁。土井隆義『友だち　地獄－「空
気を読む」世代のサバイバル』　筑摩書房、2008､150頁。
３．ロブ＠大月､前出､120頁。
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